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Laporan magang ini ada untuk memenuhi syarat memperoleh gelar 
Sarjana Seni di Universitas Multimedia Nusantara. Namun, tentunya penulis 
menikmati manfaat dari magang sendiri lebih dari sekedar formalitas untuk 
kelulusan. Production assistant disebut menjadi pintu masuk bagi mereka yang 
ingin memulai karir di industri film dan iklan. Selama ini, peran tersebut kurang 
mencuri fokus penulis karena pelaksanaan produksi selama kuliah bisa terbilang 
dalam skala yang kecil sehingga peran seorang production assistant tidak bisa 
sangat signifikan untuk dirasakan. Oleh karena itu, bagi penulis, eksplorasi peran 
ini selama magang menjadi hal baru yang nantinya juga akan penulis uraikan di 
laporan magang ini. Penulis bersyukur menjalani ini di Seven Sunday Films 
karena penulis begitu dilibatkan dan dibimbing dan ini membuat penulis bisa 
menyelesaikan magang ini dengan galon yang terisi dalam berbagai aspek. 
Pencapaian penulis untuk menyelesaikan program magang hingga bisa 
menyusun laporan magang ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan. Pertama 
dan terutama, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus yang 
senantiasa menjadi penopang dan sahabat terbaik penulis sepanjang hidup. Selain 
itu, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk, bantuan serta dorongan 
berbagai pihak baik bersifat moral maupun material. Penulis secara khusus 
menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Seven Sunday Films yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis 
untuk melaksanakan program kerja magang.  
2. Rodney Vincent, Yugi Darmawan, dan Gilang Darmawan selaku 
Executive Producer. 
3. Afeeq Nadzrin selaku pembimbing lapangan dengan jabatan sebagai 
Executive Producer. 
4. Giovani Suteja dan Ahmad Fauzi selaku Line Producer serta 
Drillayana selaku Production Assistant. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film. 
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6. Dott.ssa. Ranty Yustina Dewi, S.Sn. selaku dosen pembimbing laporan 
magang yang membantu Penulis dalam proses penyusunan laporan 
magang. 
7. Kemal Hasan, S.T., M.Sn. selaku Dosen Penguji dalam sidang magang 
Penulis. 
8. Papa, Mama, Ivanna Cornelia, Grace Nathania Cornelia, Janice 
Nathania Cornelia selaku keluarga penulis yang sudah mendukung dan 
memotivasi penulis untuk melewati hari-hari magang. 
9. Juan, Fosteen, Zahra, Kezia, Jocelyn yang mendampingi dan 
menyemangati penulis.  
 







Dalam program kerja magang yang diharuskan Universitas Multimedia Nusantara 
sebagai prasyarat sarjana, penulis berpartisipasi sebagai asisten produksi di rumah 
produksi Seven Sunday Films. Seven Sunday Films menjadi pilihan penulis 
karena track record kolaborasi apik mereka dengan para pegiat kreatif dalam 
menghasilkan karya-karya iklan yang impresif. Penulis hadir dan terlibat mulai 
dari tahap pra-produksi, produksi, hingga paska-produksi dalam beberapa proyek 
selama pelaksanaan magang tersebut, seperti XL, Traveloka, Campina, dan 
lainnya. Penulis menghadapi kendala secara internal maupun eksternal, namun 
penulis juga mendapati cara mengatasi dan pembelajaran dari padanya. Bahkan, 
penulis mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang begitu banyak dan 
variatif. Secara teknis, penulis diajarkan untuk menyusun deck dengan rapi, 
membuat booklet, dan lainnya. Selain mengisi ilmu dan mengasah kreativitas, 
penulis juga mengeksplorasi diri dan mengembangkan karakter dimana penulis 
melewati tantangan dengan percaya diri, komitmen, tanggung jawab dan punya. 
Tidak hanya untuk diri sendiri, penulis juga dilatih kemampuan bersosialisasinya 
dan membangun koneksi lewat interaksi dengan klien, agensi, talent, maupun kru. 
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